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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻤ ــﺎن روان و ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ رواﻧ ــﻲ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ  ﺑ ــﻲ
اي ﻏﻨـﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ در اﻳـﺮان، از ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ آﺳـﻴﺐ
ﻫـﺎ و  ﺧـﻮب اﺳـﺖ در آﻏـﺎز ﺗﻔـﺎوت .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 و ﺷﻨﺎﺳـﻲ در اﻳـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن  روانﻣﻴـﺎن ﻫـﺎي  ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
 و 1ﻧﮕـﺮي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧـﻮﻳﻦ را ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ  روان
از ﻫـﻢ ﺑـﺎز اﺳﺖ، ﮔﺬاري ﺷﺪه  ﭘﺎﻳﻪ 2ﻧﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
ﺪه از ﻣﺘـﻮن اﻧـﺪرزي ﻣﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮآ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ، ﭼﺮا ﻛﻪ روان 
دﻳﻨﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و آﺧﺮت ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻲ 
 اﺳـﺖ و دارد و ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه روﺑـﺮو 
ﮔﻴـﺮي از ﻣﻜﺎﺗـﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﺣﺎل آﻧﻜﻪ روان 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و  و ﻧﮕﺮش 4 ﮔﺮا و ﻣﺤﻴﻂ 3ﻋﻠﻤﻲ، رﻓﺘﺎرﮔﺮا 
ﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح و ﻧﻈﺮ از ﭘﻴﺶ ﺗﺪوﻳﻦ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺎرات آدﻣـﻲ در روان ﻴﺣﺪود اﺧﺘ . ﻧﻬﺪﻛﻨﺎري ﻣﻲ 
ﺗﺮ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ  ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪاﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي واﻗﻊ 
اي از اﻳـﻦ ﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ آدﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد، ﻧﻤﻮﻧـﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳ 
وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﻳﻲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺳﺖ
ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻧـﺪرزﻫﺎي ﭘﻬﻠـﻮي 
ﺑـﺎور و ﺪه از رﻓﺘﺎر و ﻛﺮدار اﻧﺴﺎﻧﻲ دﻳـﻦ ﻴﺗﻨﻣﻨﺸﻮري ﺑﻬﻢ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر، ﻫﺮ دﺳﺘﻮر و رﻓﺘﺎري ﺑـﺎ 
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   ﮔﺮوه ،ﻫﻤﺪان، داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﻫﻤﺪانو زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ي ﺗﺨﺼﺼﻲادﻛﺘﺮ  *
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن
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 ﻣﻴﻨـﻮﻳﻲ (ﻣﺠـﺎزات  )ﺎداﻓﺮه ﭘﺎداش و ﭘ  ـ،دﻳﻦ، آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر 
از دﺳـﺘﻮرﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ و . درآﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ( آﺧـﺮت)
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  روان
اراي ﺳـﺒﻚ و ﺳـﻴﺎﻗﻲ دﻳـﻦ ﻣﺪارﻧـﺪ دﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻫﻤـﻪ 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ از اﻳـﻦ (. 3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )
ﻣﻨﺸﻮر، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺸﻮري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درآﻣﺪ، ﻛﻪ از 
 ﻣﻨـﺸﻮر اﺧﻼﻗـﻲ در ﺣـﻮزه ﺧـﺎﻧﻮاده و آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ 
اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﺶ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش 
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ دو در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ . درآﻣﺪ
 اﺳـﺖ، 1ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن و ﻫﻨﺠـﺎرﮔﺮاﻳﻲ  روان
  .ﺷﺎن اﻧﮕﺎرﻳﻢ ﻛﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻧﺎدﻳﺪه دﺳﺖ
  
  روان و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺁن در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﻲ
 navrUﺎرﺳ ــﻲ از رﻳ ــﺸﻪ روان ﻳ ــﻚ واژه اﺻ ــﻴﻞ ﻓ
ﻧﻔـﺲ »( 8691، ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از راﻳﺨﻠـﺖ، 1191 2راﻳﺨﻠﺖ)
ﺧﻮب و ﺑـﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺮدار و ﮔﺰﻳﻨﺶ « ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آدﻣﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ، ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوﺳﺖ ﻛـﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﻴﺎﻣﺖ . اﺳﺖ
دارد، و ﭘﺎداش ﺑﻬﺸﺖ ﻳﺎ ﭘﺎداﻓﺮه و دوزخ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 
ﮔـﺎر ﺑـﻪ ﻴﺰﭘﺮﻫﺑﺎز از ﻫﻤﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ روان ﻣـﺮد 
 او ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﻧﻴﺮوي روﺣﺎﻧﻲ 3ﺮوﻫﺮﻓ
ﺑﻬـﺸﺖ ﺑـﺴﺮ  ﭘﻴﻮﻧـﺪد و در و ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺪﻳﺮ آدﻣﻲ اﺳﺖ ﻣـﻲ 
ﺑﺮد، و روان ﻣـﺮد ﺑـﺪﻛﺎر ﻧﻴـﺰ در دوزخ رﻧـﺞ و درد  ﻣﻲ
 اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ روان (روﺣﺎﻧﻲ، رواﻧﻲ )ي ﻧﻴﺮوي ﻣﻴﻨﻮ . ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻲ
، ﻧﻴـﺮوي 4و ﻓﺮوﻫﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺟـﺎن ﻳـﺎ اﻫـﻮ 
و درﻳﺎﻓﺖ روﺣﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺮوي درك  5انزﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﺟﺪ
ﺑﻬـﺎر،  ) ﻫﻢ ﻧـﺎم ﺑـﺮد 6و ﺣﺲ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻫﻮش و ﻗﻮة ﺗﻤﻴﺰ 
اﻣﺎ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺟﺎن ﭘﺲ از ﻣـﺮگ . (6731
ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ رو، ﻣـﻲ از ﻫﻤﻴﻦ . ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪروان ﻣﻲ  ﺑﻪ
در ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧـﺴﺎن “ روان”
ﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺧـﺘﻼل ﻫﺎي روﺣﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ آن آﺳﻴﺐ . ﭘﻲ ﺑﺮد 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 7ﺳﻠﻮﻛﻲ
  .او را ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﺷﻮم ﺳﺎزﻧﺪ
ﻫﺎي اﻧـﺪرزي ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﻲ را ﻧﻮﺷﺘﻪ 
، ﻛ ــﻪ در اﻳ ــﻦ (8691، 8ﺑ ــﻮﻳﺲ )دﻫ ــﺪﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ 
ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻫﺎ، روان، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و آﺳﻴﺐ  ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ
ﺎ ﻧﻘـﺶ اﺻـﻠﻲ را اﻳﻔـﺎء ﻫ  ـﻳﻌﻨﻲ ﺣﻔﻆ روان از ﭘﻠـﺸﺘﻲ 
ﻛـﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن دوراﻧﺪﻳﺶ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻛﺴﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻜﻮداﺷﺖ ﺗﻦ ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت و آﺳـﺎﻳﺶ روان ﻧﻴـﺰ 
ﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر  از ﭘﺮﺳﺶ . و در آن راﺳﺘﺎ ﺑﻜﻮﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ
راﻳﺞ در ﻣﺘﻮن اﻧﺪرزي ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻨﻮي ﺧﺮد، آن اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاري و آﺳﺎﻳﺶ ﺗﻦ راﺧﻮاﺳﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ »ﻛﻪ 
ن زﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺑـﻪ روان و ﻧﺠـﺎت روان را ﺑـﺪون ﺑﺪو
و دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭼـﻪ ( 3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )زﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻦ 
ﭼﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﺠﺎت روان ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ روان ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺎن اﻣﺮوزي ﺑﻲ 
  و ﮔـﺮدد  اﺳﺖ، ﻣﻲ 9ﺗﻨﻲ - روان يﻫﺎﻫﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺗﻦ 
ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ 01ﻫﺎي رواﻧـﻲ  ﻴﻤﺎريﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺳﺒﺐ ﺑ  ﺑﻲ
ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﭼﻨـﻴﻦ . زﻳﺮا ﻛﻪ روان ﺳﺎﻟﻢ در ﺗﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ آﺳـﻴﺐ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ 
رواﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺤـﻮر ﻫـﺴﺘﻨﺪ و 
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ روان را از آﺳﻴﺐ دور دارد 
اﻧﺪرزي ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ . و ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ 
ﺗـﻮاﻧﻴﻢ ﻣـﻲ ( 4991، 11ﺷَـﻜِِِِِِِِﺪ )دو ﺑﺨﺶ دﻳﻨﻲ و ﻛﺮداري 
ﺶ ﻛﺮداري ﺨﻫﺎي رواﻧﻲ را در ﺑ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻴﺐ 
دﻳﻨﻜـﺮت ﺷـﺸﻢ . و ﻧﺠﺎت روان را در ﺑﺨﺶ دﻳﻨﻲ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ 
آﺗﻮرﺑـﺎداﻣﻬﺮ »ﻧﻤﻮدي ﻛﺎﻣﻞ از اﻧﺪرزﻫﺎي دﻳﻨﻲ و اﻧـﺪرز 
ﺖ؛ اي ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر از اﻧﺪرزﻫﺎي ﻛﺮداري اﺳ  ﺟﻠﻮه« اﺳﭙﻨﺪان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺗﻮان در ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ روان ﻨﺪ ﻣﻲ ﭼﻫﺮ 
  •    .ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻨـﺪي ﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑدر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ 
ﭘﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﻳﻦ واژه در ﻣﺘﻮن اﻧﺪرزي « روان »ةآﻣﺎري واژ 
 ﺑـﺎر؛ اﻧـﺪرز 57دﻳﻨﻜـﺮت ﺷـﺸﻢ، : ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳـﺖ 
 ﺑﺎر؛ 03، (8431ﺗﻔﻀﻠﻲ،  ) ﺑﺎر؛ ﻣﻴﻨﻮي ﺧﺮد 61ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ، 
ﻫـﺎي اﻓـﺰون ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ واژه .  ﺑﺎر 6اﻧﺪرز ﭘﻮرﻳﻮﺗﻜﻴﺸﺎن، 
ﻧـﻮاﺑﻲ، )ﺷـﻨﺎس ﺷﺪه ﺑﺎ روان ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﭽـﻮن روان  ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﺎن ﺑ ــ ، روان(8531 وﺷ ــﻲ، ﻓ ــﺮه)دوﺳ ــﺖ  ، روان(8531
ﻧـﻮاﺑﻲ، )اﻓـﺰا ، روان ﭘﺮﺳﻴﺪار، روان (8531ﻓﺮوﺷﻲ،  ﻓﺮه)
ﻫﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ؛ واژه (7791، 1ﻣﻜﻨﺰي )ﺧﻮاه، روان (8531
ﺗـﻮان ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ آﻧﻬـﺎ را از ﺻـﻮرت  ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ واژه . ﺷﺎن درﻳﺎﻓﺖ  ﻧﻮﺷﺘﺎري
ﺧﻮرﻳﻢ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻲ ( 8531ﻧﻮاﺑﻲ، )« ﻛﺎه روان»
ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﺎﺳـﺘﻲ روان ﺑـﺎ روآوردن ﺑـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي ﺑـﺪ، 
ﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان واژه . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ و ﭘﻠﺸﺘﻲ 
، «ﺑﺎن روان»، «ﺪارﭘﺮﺳﻴ روان»، «دوﺳﺖ روان»ﺷﻨﺎس؛  روان
 ﺑﺮاﺑـﺮ 2را ﺑﺎ واژه روان درﻣﺎﻧﮕﺮ « اﻓﺰا نروا»، «ﺧﻮاه روان»
 3يﻧﮋﻧـﺪ ﻫﻤﭙﺎﻳـﺔ روان رﻧﺠـﻮري و روان ﻛـﺎه را و روان
  .داﻧﺴﺖ(ﻧﻮروز و ﭘﺴﻴﻜﻮﻧﻮروز)
ﻛﻨﺪ، آﻧﭽﻪ درﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻧﻈﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ 
ﮔﺎه ﺑﺮاي   اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻴﻪ4روي  ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪواژه
ﺎﺷﺪ، و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑوان ﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ر 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي وﻳـﮋه . ﺪﻧ  ـروﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ  آﺳﻴﺐ
 ﺗﻔﺮﻳﻄـﻲ ﮔـﺎه آن -ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﻛﺮدارﻫﺎي اﻓﺮاﻃـﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ اﻧﺪازه ﻣـﻲ داﻧﺪازه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰ 
ﺷﺎن روان را از ﻧﺎﺑﻮدي و ﻧﻴﺴﺘﻲ رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﺪ؛ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ 
  :اﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺎري، ﻓﺮﻣـﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﻲ، و ﺑﻴﻬﻮده ( ﺶﺑﺨﺸ)ي درا
ﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري، ﺑﻬﺪﻳﻨﻲ و ﺑـﺪدﻳﻨﻲ، ﺣـﺮص و 
ﺷﺮﻣﻲ، دﻟﺴﻮزي و دوﺳﺘﻲ، دﻟﻴﺮي و ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺷﺮم و ﺑﻲ 
ﺷـﻴﻮن، ﺷـﺎدي و اﺳـﺘﻬﺰاﮔﺮي، ﭘـﺎﻛﻴﺰﮔﻲ و وﺳـﻮاس، 
ﻣﻨـﺸﻲ و ﺧﻮدﭘـﺴﻨﺪي، ﺑـﺪﮔﻮﻳﻲ و راﺳـﺘﮕﻮﻳﻲ،  ﺑـﺰرگ
ام ﺳﻮدي، داد و ﺑﻴﺪاد، ﺗﺮدﻳﺪ و اﻣﻴﺪ، اﺣﺘـﺮ ﺳﺎوري و ﺑﻲ 
، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮاﺑﻲ، ﻃﺎووﺳﻲ، 8531، 6دﻳﻨﻜﺮت )و ﻫﺮاس 
 و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻣﺮوز، ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘـﺎر درﺳـﺖ ﻛـﻪ از (8531
 و 5ﭘﺮﻳ ـﺸﻲاﻧ ـﺪازه و ﻣ ـﺮز ﺧـﻮد ﻓﺮاﺗ ـﺮ رود ﺑ ـﻪ روان 
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺎي رواﻧﻲ ﻣﻲﻫ آﺳﻴﺐ
  
  هﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
 و ﺑﺴﺎﻣﺪ آن در ﻣﺘﻮن اﻧـﺪرزي ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ واژة روان 
 ﺷﺪﻳﻢ، ﺑﻬﺘـﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ آﺷﻨﺎﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﺮان 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن  از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ 
  .ﻛﻨﺪوﻛﺎو ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻴﻨﻮي ﺧـﺮد، 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ روان ﻫﻤﭙﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻦ اﺳـﺖ، 
ﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﺮاﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ ﻋﻴﻨﻲ و رﻓﺘﺎر 
ﺑﺎ زﻳﺮدﺳﺘﺎن، ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن و اﻓﺮاد ـ ﺳﻠﻮك 1: آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ 
ـ دوري 3ـ دوري از اﻓﺘﺮا و ﺑﺪﮔﻮﻳﻲ از دﻳﮕﺮان 2ارﺷﺪ 
ـ دوري از اﻧـﺪوه 5ﻢ ــ دوري از ﺧﺸ 4از ﺣﺮص و آز 
 ـ دوري از 8ـ رﺷﻚ ﻧﺒـﺮدن 7راﻧﻲ  ـ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺷﻬﻮت6
 ـ دوري 01 ـ ازدواج ﺑﺎ زن اﺻﻴﻞ 9ﻮاب ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ــﺧ
ـ ﻛﻮﺷﺎﻳﻲ 11ن ﺎم ﻏﺬا ﺧﻮرد ـﮔﺎه و ﻧﺎﺑﻬﻨﮕ ﻦ ﺑﻲ ـاز ﺳﺨ 
ـ دزدي ﻧﻜـﺮدن از 31روي در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ـ ﻣﻴﺎﻧﻪ 21
ـ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺑـﻪ 41ﮕﺮان و ﭘﺮﻫﻴﺰ از زن اﻳﺸﺎن ـﻲ دﻳ ـداراﻳ
ﺗـﻮز ـ ﺳﺘﻴﺰه ﻧﻜﺮدن ﺑﺎ ﻣـﺮد ﻛﻴﻨـﻪ 51اﻧﺼﺎف ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن 
ـ راه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎ ﻣـﺮد 71ـ دوري ﻛﺮدن از ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺎم 61
  ﻪﺎﻳــﺮوﻣـﺎد و ﻓ ـﺮد ﺑﺪﻧﻬ ـﺮﻓﺘﻦ از ﻣ ـــ وام ﻧﮕ 81ﻣﺴﺖ 
ـ ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜـﺮدن 12ـ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻳﮕﺮان 02ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ـ 91
  •  (.3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )ﺑﻪ داراﻳﻲ، ﻓﺮزﻧﺪ و ﻗﺪرت 
ﺗـﻮان در ﻳﻜـﻲ از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ را ﻣـﻲ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه در رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ اﻣـﺮوز 
ﺟﺎي داد، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ؛ دوري از ﺣـﺮص و آز، ﺧـﺸﻢ، 
 اﻧـﺪازه و زن راﻧﻲ، رﺷﻚ، ﺧﻮاب ﺑﻴﺶ از اﻧﺪوه، ﺷﻬﻮت 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤـﻮد؛ “  6رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ”دﻳﮕﺮان، در زﻳﺮ ﻋﻨﻮان 
ازدواج  و ﺳﻠﻮك ﺑﺎ زﻳﺮدﺳﺘﺎن، ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
ﺑﺎ زن اﺻﻴﻞ، ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺑـﺎ دﺷـﻤﻨﺎن، ﭘﺮﻫﻴـﺰ از 
آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺎم و ﻓﺮوﻣﺎﻳﻪ، ﺳـﺘﻴﺰ ﻧﻜـﺮدن ﺑـﺎ ﻣـﺮد 
از ﻣـﺮدم ﺗﻮز، راه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﺖ و وام ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ  ﻛﻴﻨﻪ
 ﺟـﺎي ،7 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﻓﺘـﺎر دﻳﮕﺮان در ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎد، اﺣﺘﺮام 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
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در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ 
. و ﺧﺮﺳـﻨﺪي اﺳـﺖ ( ﺑﺨـﺸﻨﺪﮔﻲ )رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻤـﺎن رادي 
ﻨﺎﻧﻜ ــﻪ ﮔﻔﺘ ــﻪ آﻣ ــﺪ، از دﻳﮕ ــﺮ ﭽ ﻫﻤ.(3631ﺗﻔ ــﻀﻠﻲ، )
ﺗﻤﻬﻴﺪات رﻓﺘﺎري ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮدي و ﭼـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، 
در ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ، ﺧـﻮردن، ( ﭘﻴﻤـﺎن )روي ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻴﺎﻧـﻪ 
 از دﻳﺪﮔﺎه .و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ  ﺧﻮاﺑﻴﺪن، ﻛﺎرﻛﺮدن 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ آﺳـﺎﻳﺶ “ روي ﻣﻴﺎﻧﻪ”ﭘﻨﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن 
روان را در ﭘﻲ دارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﺮد ﻧﻴـﺰ 
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ و .(3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )اﻓﺰاﻳﺪ  ﻣﻲ
اﺗﺮ رود، ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري رﻓﺘﺎري ﻛﻪ از اﻧﺪازه و ﻣﺮز ﺧﻮد ﻓﺮ 
، ﺗﺎ دﻳﺮﭘـﺎي ﺑﺎﺷـﻴﺪ، ﺧﻮرﻳﺪ(ﭘﻴﻤﺎن)ﺑﻪ اﻧﺪازه . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
ﮔـﻮﻳﻲ ﭼﻪ، ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮردن، ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻴﻚ اﺳﺖ و ﭘﻴﻤـﺎن 
ﺑﻪ روان، ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ روان ﭘﻴﺶ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ، ﭼـﻪ ﻣـﺮد 
روي  ﻣﻴﺎﻧﻪ (.8531ﻧﻮاﺑﻲ، ) ﺷﻮد 1ﺷﻜﻢ اﻧﺒﺎر، آﺷﻔﺘﻪ روان 
ﻳﻂ ﺟﻮﻫﺮه ﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻴﺎن و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺧﻮﺑﻲ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮ 
در زﻣﻴﻨ ـﻪ رﻓﺘ ـﺎر (. 8531، 6دﻳﻨﻜـﺮت)ﮔﻨ ـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ 
ﻛـﺮدن ﺑـﻪ اﻳـﺸﺎن ﺑـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻧﻴﻜﻲ 
آن دوﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  .ﻛﻨﺪﺑﻬﺪاﺷﺖ روان آدﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
و دوﺳﺘﻲ ﻛﻨـﺪ ( ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن )اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي روان ﺧﻮﻳﺶ 
ﺑـﺎز ﻧﺎﻳـﺴﺘﺪ، ﭼـﻪ در ( ﺑـﺎ اﻳـﺸﺎن )ﻫﺮﮔـﺰ از دوﺳـﺘﻲ
ﺑـﻪ ، 6دﻳﻨﻜـﺮت ) در ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ و ﭼﻪ ( رﻓﺎه)دﺳﺘﻲ  ﮔﺸﺎده
ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺖ  ﻫـﻢ (.8531 ﻃﺎووﺳـﻲ،  وﻧﻘـﻞ از ﻧـﻮاﺑﻲ
ﺑﺎ ﻛﺴﺎن و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن آﺷﺘﻲ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﺎ روان “ آﺷﺘﻲ”
 ﺑﺎ ﺧـﻮد و 2ﻧﺎﭘﺬﻳﺮيﻟﺠﺎﺟﺖ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و آﺷﺘﻲ  .ﺧﻮد
ورد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد آدﻳﮕﺮان را ﺑﺒﺎر ﻣﻲ 
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 8531، 6دﻳﻨﻜـﺮت )ﻫﻤـﺮاه دارد ﺗﺒﺎﻫﻲ را ﺑﻪ 
 ﺧـﻮراك، هﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠـﻮت ﻛـﺮدن و درﺑـﺎر  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻛﺮدار ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ، از ﺷﻴﻮه  داﺷﺘﻪ
  .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺳﺖ
ﻫﺮ روز دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز 
ﭼﻪ ﺧﻮردﻳﺪ، ﭼﻪ داﺷﺘﻴﺪ، ﺑﺮاي رﺳﺘﮕﺎري روان ﺧﻮد ﭼﻪ 
ﻪ، ﮔﻔﺘـﺎر آن ﺑﺮاي راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ دﻳﮕـﺮان در ﺟﺎﻣﻌ  ـ .ﻛﺮدﻳﺪ
 ﻫـﺰار ﻣـﺮد ﻪاﻧﺪ ﻛ  ـ ﮔﻔﺘﻪ :اﻧﺪازه ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺮدار 
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدي را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﺳـﺎزﻧﺪ، ﻛـﻪ ﻣـﺮدي، 
 درﺑـﺎره دﻳﮕـﺮان ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ . ﻫﺰار ﻣﺮد را ﺑﺎ ﻛﺮدار 
  .ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ رواﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي روان ﺧـﻮﻳﺶ ﺳـﺨﻦ و ﮔـﻮاﻫﻲ ﺧـﻮﻳﺶ را 
: ﮕﻲ ﻛﺪام اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮوﻣﺎﻳ (. 8531، 6دﻳﻨﻜﺮت)ﮔﻮ  راﺳﺖ
ﺗﻦ را از ﺗـﻦ و ﺑﻬـﺮ روان را از روان ( ﺳﻬﻢ)آن ﻛﻪ ﺑﻬﺮ 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻛـﺴﻲ (. ﺟﺎ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﻫﻤﺎن8531ﻧﻮاﺑﻲ، )ﺑﺎزدارد 
اش را ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺪﻧﺶ را ﻧـﺸﻨﺎﺳﺪ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي رواﻧـﻲ 
   و 3ﻛﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻦ ﻫﻤـﺎن ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ . ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎزد 
  ﻧﻴـﺎز ، 5، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ 4ﺑﻬﺮ روان، ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
، 8ﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑ، ﻧﻴﺎز 7ﭘﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ 6 ﭘﻴﻮﻧﺪﺟﻮﻳﻲ
و در ﻫﻤـﻴﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ 01، ﻧﻴﺎز ﻣﻬﺮﻃﻠﺒﻲ 9ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 ﻛـﺴﻲ نداﻧﺎ آ . ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣﻣﻌﻨﻲ « ﻓﺮد داﻧﺎ »و « داﻧﺎﻳﻲ»راﺳﺘﺎ 
ﻫﺎي رواﻧـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﻦ ﻣﺎدي را ﺑﺪاﻧﺪ، و آﺳﻴﺐ 
ﻫـﺎي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از دﺷﻤﻦ ﻳﺎ آﺳـﻴﺐ . را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ (. 8531ﻧﻮاﺑﻲ، )ﺑﻴﻢ ﺑﺮﺗﺮ دارد رواﻧﻲ ﺑﭙﺎﻳﺪ و ﺑﻲ 
روان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﺮا ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﻣﻤﻜـﻦ 
اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ از روان ﺧﻮﻳﺶ، ﺑﻪ دروﻏﮕـﻮﻳﻲ و 
ﺧـﺮد و دﻳـﻦ و (. 8531ﻧـﻮاﺑﻲ،  )ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻲ دﭼﺎر ﺷﻮد 
اي وﻳـﮋه ام ﻧﺸﺎﻧﻪ روان را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺮ ﻛﺪ 
  •:اﺳﺖ
از ﺧـﺮد ( ﻧـﺸﺎﻧﻪ )ﻫﺮ ﻛﺲ را دوﺳـﺖ ﺑـﺎش، اﻳـﻦ 
از دﻳـﻦ ( ﻧـﺸﺎﻧﻪ )ﺗﻮﺳﺖ، ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺶ دار، اﻳﻦ 
از روان ﺗﻮﺳﺖ ( ﻧﺸﺎﻧﻪ)ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻦ و اﻳﻦ 
  (.8531 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮاﺑﻲ و ﻃﺎووﺳﻲ، 6دﻳﻨﻜﺮت)
وﻳﮋه در اﺧﻼق اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ 
اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ . ان ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﺗﻦ و رو 
ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺰﻳﻨﺶ ﻳﻜ ــﻲ از اﻳ ــﻦ دو زﻧ ــﺪ ﻧ ــﺎﮔﺰﻳﺮ روان را 
  .ﺳﺎزد ﮔﺰﻳﻨﺪ، و ﺗﻦ را رﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺧﺮدﻫـﺎ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻦ را  ﮔﻔﺘﻪ
. ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ روان آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  آن
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ن آﺳﻴﺐ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ آ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ و روان را آن 
ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻦ وارد ﻧﺸﻮد، و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ 
ﺑﻪ ، 6دﻳﻨﻜﺮت)ﭘﺲ ﺗﻦ را واﮔﺬارﻳﺪ و روان را ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ 
  (.8531ﻧﻘﻞ از ﻧﻮاﺑﻲ و ﻃﺎووﺳﻲ، 
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن 
ﻫـﺎي رواﻧـﻲ اي ﺑﺎ روان، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻳﺎ آﺳﻴﺐ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
آن رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣـﻮزه : ﺷﻮﻧﺪﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 
. ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎري و ﻧﺠﺎت روان ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ 
رﻓﺘﺎر ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ روان آﺳـﻴﺐ رﺳـﺎﻧﺪ و 
از . ﺑـﺎر آورد و ﭘﺮﻳـﺸﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ( 4791، 1ﻧﻴﺒﺮگ)اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، روان ﺑﻪ ﺧﻮي ﻧﻴﻚ، داراﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳـﭙﻬﺮ 
 واﺑـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻨـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻮﺷـﺎﻳﻲ ﻓـﺮد ( ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻲ )
 (.8531ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻧـﻮاﺑﻲ و ﻃﺎووﺳـﻲ، ، 6دﻳﻨﻜـﺮت)
ﻫﺎي رواﻧﻲ و ﻣﻐﺰي آدﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
، (8431ﺗﻔﻀﻠﻲ، اﺣﻤـﺪ، ) (وﻳﺮ)، دﻗﺖ “ﻫﻮش”ﻫﻤﭽﻮن 
و ﺑـﺎ ( 8531ﻧـﻮاﺑﻲ، )ﻧﻴﺮو ﻛﻪ ﺑﻪ وراﺛﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧـﺪ 
ﺗﻔـﻀﻠﻲ، )روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ 
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮدﻣﺎن در ﻣﻐـﺰ اﺳـﺖ و ﺟﺎي ﻫﻮش و (. 3631
اﮔﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺰ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آدﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴـﺮي رﺳـﺪ، ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣﻐـﺰ . اﺳﺖ
ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫـﻮش و ﻳﺎﺑﺪ و ﻣـﺮد ﭘﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺑﻴﻨﺪ و ﻛﻤﺘـﺮ ﺧﺮد ﻛﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ، آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻳﺪ 
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)داﻧﺪ  ﻣﻲ
و ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن در رﻓﺘـﺎر و ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﻜـﺎن و ﺑـﺪان  ﻫﻢ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي آدﻣﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﭘﺮﺑـﺴﺎﻣﺪ در اﻳـﻦ 
آدﻣﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻜﻮداﺷـﺖ : ﻣﺘﻮن اﺳﺖ 
روان ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ 
. ﭘﺮﺳـﻲ ﺑ ـﺎ اﻳـﺸﺎن ﻫﻤـﺖ ﮔﻤـﺎرد  ﻫﻤﭙﺮﺳـﮕﻲ و روان
: ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ را در ادﺑﻴﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮاغ دارﻳﻢ  ﺟﻤﻠﻪ
از اﻳـﻦ ﮔﺬﺷـﺘﻪ . ﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﻮم ﻴﻨﻢ ﺑِﻪ ﺑ ﻫﻤﻨﺸ
آدﻣﻲ وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﻤﭙﺮﺳﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﺎن، ﺑـﺪان 
واژه ﻧﻴﻜﺎن ﻛـﻪ ﻫﻤﭙﺮﺳـﮕﻲ ﺑـﺎ . ﺑﻬﺮه و ﺳﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 
، (ﻣﻘﺪﺳـﺎن )اﻧﺠﺎﻣﺪ، اَﻫﻠﻮان اﻳﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎري روان ﻣﻲ 
؛ راﺳـ ــﺘﻜﺎران و (اﺳـ ــﺮوان و ﻣﻮﺑـ ــﺪان)روﺣـ ــﺎﻧﻴﻮن 
ﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﺪان ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻫﻢ  ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﺎن را درﺑﺮ  ﻧﻴﻚ
رﺳـﺎﻧﺪ، ﮔﺮوﻫﻬـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روان آﺳـﻴﺐ ﻣـﻲ 
ﮔﻮﻳـﺎن،  ﺷـﻜﻨﺎن، دروغ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ را از ﺟﻤﻠـﻪ، ﭘﻴﻤـﺎن
ﻫـﺎ ﻫﺎ و ﻧﺎدان ﺗﻮز، دﺷﻤﻨﺎن، ﺑﺪﻧﺎم ﻫﺎ، ﻣﺮدﻣﺎن ﻛﻴﻨﻪ  ﺑﺎره ﻣﻲ
ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺑﺎﻋـﺚ  ﻫﻢ. ﮔﻴﺮدرا درﺑﺮ ﻣﻲ 
ﺑـﻪ روان ﺧـﻮﻳﺶ، رﺳـﺎﻧﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آدﻣﻲ ﺑـﺎ آﺳـﻴﺐ  ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ  واژه. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده و ﺑﺪﻧﺎم ﮔﺮدد 
دوﺳﺖ،  روان“ ﺷﻨﺎس روان”ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ، ﻳﻌﻨﻲ 
ﺗﻮان از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻓﺰا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪار، روان ﺑﺎن، روان  روان
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛـﻪ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﭘـﺸﺘﻮاﻧﻪ . ﻨﺪاﻧﺪﻳـﺸ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﻲ ﺧـﻮد ﻣـﻲ 
 . رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ 
رود، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ، ﺗﻦ ﻳﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ از ﻣﻴـﺎن ﻣـﻲ 
ﻣﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﻲ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﻨﻮﻳﻲ روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﻪ 
روان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي رﻓﺘﺎر و ﻛﺮدار آدﻣـﻲ در 
دوﺳـﺘﻲ،  روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ، اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ، روان 
ﻧﻜﻮداﺷﺖ روان، روان ﭘﺮﺳﻴﺪاري، از اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨـﺪان 
ﺣﺘﻲ در ﻟﺒﺎس ﮔﺮدد، ﺗﺎ آﻧﭽﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آدﻣﻲ ﺟﺎﻣﻪ 
و ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼـﺮا 
 زﻳـﺮا ﭘﺮﻧﻴـﺎن از ﺟـﺎﻧﻮران ... ﻛﻪ ﺑﺮاي روان ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ 
اش از زﻣـﻴﻦ ﻣﻮذي اﺳﺖ و ﭘﺮورش ﭘﻨﺒﻪ از آب و ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و ﺑﺮاي ﻛﺎر روان ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ و ارﺟﻤﻨﺪﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷـﺪه 
  (.3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )اﺳﺖ 
  
  •    ﺑﺤﺚ
ﮔﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻜﻮداﺷﺖ و  ﺑﻲ
ﭘﺎﻻﻳﺶ روان ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴـﺰ 
ر ﺑـﺴﺘﻦ اﻳـﻦ اي از ﺟﺒﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻜـﺎ آدﻣﻲ را در داﻳﺮه 
ﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﻢ از ﻧﮕـﺮش ﻨ  ـﻧﻬدﺳﺘﻮرﻫﺎ اﺳﺖ، واﻣـﻲ 
اﻳـﻦ . ﮔﻴﺮدرﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 
ﻧﮕﺮش آدﻣﻲ را در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و ﻫـﻢ در ﺟﻬـﺎن ﻣﻴﻨـﻮﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳـﺖ . ﺧﻮاﻫﺪﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧـﻮﻳﻦ ﭼﻪ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭼﻪ در روان 
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ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ، زﻳـﺮا ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺮ دو، ﺎي ﻫﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
 .اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ و رﻓﺘﺎر او را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ 
اي از ﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﮕـﺮش ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ 
ﺎري روان او ﮕو رﺳـﺘ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺴﺎن  دﻳﻦ
رود، و دﻳﮕﺮي ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ،  ﻣﻲ
از ﻛـﻪ ( 4991ﺪ، ﺷﻜ)ﮔﺮا اي ﻛﻨﺶ ﮔﺮا و ﺗﺎ اﻧﺪازه  ﺗﺠﺮﺑﻪ
در ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ دو ﻧﮕﺮش اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ 
. ﺑﻴﻨـﻴﻢ ﺷـﻜﻨﻲ ﻧﻤـﻲ ﻫﺎ دﺳﺘﻮري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎر  اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪ
، 1رﻓﻮﺷـﻜﻮ )ﻛﻨﻨﺪه روان و ﻣﻬﻠﻚ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ دروغ ﺗﺒﺎه 
، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم راﺑﻄـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺎ (6891
دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺗﻤﺴﺨﺮ اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 
ﺎﮔﻮاري از ﺟﻤﻠـﻪ دﺷـﻤﻨﻲ ﻣﺮدﻣـﺎن را ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻓـﺮد ﻧـ
ﻛﻨﺪ، ﻛﻬﺘﺮان را ﻫﻤﺘﺎ داﻧﺴﺘﻦ، ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن را ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ  ﻣﺴﺨﺮه
ﺳﺮور اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪاﻧﺎن ﻳﻚ رﻧﮓ ﺑﻮدن، ﺳـﻼﻣﺖ 
 ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻆرﺳـﺎﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺣﻔ  ـرواﻧﻲ ﻓﺮد را ﻣـﻲ 
ﺷﻜﻨﻲ ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮد ﺑـﺎ  ﭘﻴﻤﺎن. اﻧﺠﺎﻣﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ 
. ﺴﺮدﮔﻲ را در ﭘ ــﻲ دارداﻓ ــﺮاد دﻳﮕ ــﺮ، ﺗﻨﻬ ــﺎﻳﻲ و اﻓ  ــ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام ﻓـﺮدي اﺳـﺖ و از  ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
اﺣﺘﺮاﻣـﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري زﺑﺎن اﺳﺖ، ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑـﻲ آن 
ﮔﻴـﺮي از ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، وام ﺑﻪ آدﻣﻲ ﻧﺮﺳﺪ، ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺗـﺸﻮﻳﺶ را ﻣﺮدم ﻛﻢ ﺟﻨﺒﻪ و ﻓﺮوﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮﻧـﺪه  امﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ دم ﺑـﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ و 
ﺧﻮاﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳـﺖ رود و وام ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﻲ  ﻣﻲ
ﭘﻴﻜﺎر ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﺎدان ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ را ﺑـﺮاي آدﻣـﻲ ﺑـﺪﻧﺒﺎل 
  (.3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )دارد 
آورد اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﻓـﺮد  ره
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻓـﺮد و ﺧـﺎﻧﻮاده 
زن اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ در ﺧﺎﻧـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
روﺷﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺳﺎزدﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  آراﻣﺶ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺸﻮﻳﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻫﺮ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ  ﺗﻨﺶ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮد را در ﭘﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﻧﻬـﺎد 
ﻫﺎي ﭘﺲ از آن ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ و دوره 
ﺳﺎﻻري ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ زن ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺑﺪ ﻧﻬﺎد 
 يرﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻜﺮدن از ﻣﺮد ﺑﻮدن و ﭘﻴﺮوي ﻧ 
زﻳﺎﻧﺒﺎري ﻫﻤﭽـﻮن ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ، و ﺑﺮﻗـﺮاري رواﺑـﻂ 
، ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﻣـﺮد ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
  •    .را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد
ﺑﮕﺰﻳﻦ، ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( اﺻﻴﻞ)زن ﺑﺎ ﮔﻮﻫﺮ 
، راﻣـﺸﻴﺎر زن (3631ﺗﻔﻀﻠﻲ، )ﺗﺮ اﺳﺖ  ﻧﺎمﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧـﻮاﺑﻲ ، 6دﻳﻨﻜﺮت) اﺳﺖ ﻧﻴﻚ ﺧﻮﺷﺨﻮي ﺑﻬﺘﺮ 
و اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ را ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺎﻳـﺪ (. 8531و ﻃﺎووﺳﻲ، 
 ﺷﻮﻫﺮ را و ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘـﺪر و ،، زن ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد 
ﻣﺎدر را و دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ زن ﻛﺎرآﻣﺪ ﺧﻮﻳﺶ را دوﺳﺖ ﺑﺎش 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎزن ﺗﺎ آزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدد، ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻛـﻢ 
 ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻪ ، 6دﻳﻨﻜـﺮت )آﻣﺪ ﺧﻮﻳﺶ دوﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﻛﺎ
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن
ﻫﺮ روي آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺑـﺮ  ﺑﻪ
آﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﻪ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻣﻲ
اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎران و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺑﻮده  روﺣﺎﻧﻴﻮن،
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل رﻓﺘﺎري ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ، روان 
ه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣـﺪ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاد 
 ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﺛﺒـﺎت ﺑﺨـﺸﻨﺪ و ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ
 و ﺑﻨﻴـﺎن ﭘﺎﻳﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ را از اﻳﻦ راه ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ 
اﻳﻦ اﻧﺪرزﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎور ﭘﻨﺪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺴﺖ ﻛـﻪ 
 ﺷـﺪه ه ﻧﻬﺎد (ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ )ﺑﻬﺮ وﭘﻨﺞ  ﺑﻴﺴﺖﻛﺎر دﻧﻴﺎ ﺑﻪ 
 ﻛـﻨﺶ ﻳـﺎ ﺑﻬﺮ ﺑـﻪ ﭘﻨﭻ ﺑﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﻳﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﭘﻨﺞ : اﺳﺖ
ﺑﻬﺮ ﺑـﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮي و ﺳﺮﺷﺖ آدم، ﭘﻨﺞ ﻛﺮدار ﻓﺮد، 
  .ﺑﻬﺮ ﺑﻪ وراﺛﺖﭘﻨﺞ ﮔﻮﻫﺮ و اﺻﺎﻟﺖ و 
ـ زﻧﺪﮔﻲ، زن، ﻓﺮزﻧﺪ، ﺳﺮوري و ﺛﺮوت ﺑـﻪ ﺑﺨـﺖ 1
ﻛﺸﺎورزي، ، (ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﻲ)، ارﺗﺸﺘﺎري (روﺣﺎﻧﻴﺖ)ـ ﻣﻮﺑﺪي 2
ــ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ، ﺧـﻮردن، ﺧﻔـﺘﻦ، 3ﺛﻮاب وﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻛﺮدار 
ﻲ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ و آزرم ـ ﻣﻬﺮ، رادي، راﺳﺘ 4رﻓﺘﻦ، ﺑﻪ ﺧﻮي 
ـ ﺗﻦ، ﻫﻮش، ﺗﻤﺮﻛﺰ و دﻗﺖ، ﻧﻴﺮو ﺑﻪ وراﺛـﺖ 5ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ 
ﻫـﺎي ﺑﻨﺪي ﻛﻪ از آﻣﻮزه اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ (. 8531ﻧﻮاﺑﻲ، )اﺳﺖ 
دﺳـﺘﻮرﻫﺎي وﻳـﮋه دﻫﻨﺪه ﻧﻘـﺶ  ﻧﺸﺎن ﮔﻴﺮددﻳﻨﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ 
. اﺳـﺖ ﻫﺎي رواﻧـﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ 
ي رﻓﺘـﺎري ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ 
ﻫﺎي داﻧـﺶ و آزﻣـﺎﻳﺶ ﻨﺎﺳﻲ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده رواﻧﺸ
 ________________________________________
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ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘـﺮي از 
رﺳـﺎﻧﺪ، ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
  .ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
:  ﺗﻬـﺮان.ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در اﺳـﺎﻃﻴﺮ اﻳـﺮان(. 6731)ﺑﻬـﺎر، ﻣﻬـﺮداد 
  .ﮔﺎهآاﻧﺘﺸﺎرات 
ﻧﺎﻣ ــﻪ  واژه، (0831)ﺑ ــﺎﻃﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿ ــﺎ؛ ﺑﺮاﻫﻨ ــﻲ، ﻣﺤﻤ ــﺪﻧﻘﻲ 
  . ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ: ﺗﻬﺮانﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ، ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ روان
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس:  ﺗﻬﺮان.ﻣﻴﻨﻮي ﺧﺮد(. 3631)ﺗﻔﻀﻠﻲ، اﺣﻤﺪ 
اﻧﺘـﺸﺎرات :  ﺗﻬـﺮان .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﻨﻮي ﺧﺮد  واژه (.8431)ﺗﻔﻀﻠﻲ، اﺣﻤﺪ 
  .ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه :  ﺗﻬﺮان .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻬﻠﻮي (. 8531)وﺷﻲ، ﺑﻬﺮام  ﻓﺮه
  .انﺗﻬﺮ
:  ﺷ ــﻴﺮاز(.1-ج)ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎﻻت، (.8531)ﻧ ــﻮاﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴ ــﺎر 
  .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
ﮔﻨﺠﻴﻨـ ــﻪ (. 8531)، ﻣﺤﻤـ ــﻮد ﻲﻧـ ــﻮاﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎر؛ ﻃﺎووﺳــ ـ
: ﺷﻴﺮاز. 75 -ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮي و ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖ
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